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Концептуальні засади реформування державної служби 
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Авторське резюме
У статті розглянуто стан реалізації державної політики України у сфері цивіль-
ного захисту населення, територій, майна і навколишнього середовища у разі загро-
зи або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 
Проаналізовано стан функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту 
України, визначено і охарактеризовано основні проблеми державного управління її 
структурними елементами на всіх рівнях.
Розкрито ключові проблеми в діяльності Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій щодо безпосереднього управління Єдиною державною системою цивіль-
ного захисту України. Доведено необхідність реформування Служби і всієї системи 
цивільного захисту в контексті європейської інтеграції та в умовах реальних і потен-
ційних техногенно-екологічних і природних загроз з метою посилення національної 
безпеки держави. Визначено нагальні проблеми та пріоритетні напрями вдоскона-
лення державного управління у сфері цивільного захисту та протидії надзвичайним 
ситуаціям на рівні територіальних громад, зокрема в контексті реалізації реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.  
Розглянуто роль і місце Державної служби України з надзвичайних ситуацій, як 
складової нової системи органів внутрішніх справ, та перспективи її розвитку з ура-
хуванням європейських норм і стандартів безпеки.  
Ключові слова: надзвичайна ситуація; цивільний захист; безпека; реагуван-
ня; реформа; органи місцевого самоврядування; європейська інтеграція; державне 
управління.
Концептуальные основы реформирования государственной 
службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ее место в 
системе органов внутренних дел
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Авторское резюме
В статье рассмотрено состояние реализации государственной политики Украи-
ны в сфере гражданской защиты населения, территорий, имущества и окружающей 
среды в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера. Проанализировано состояние функционирования Единой го-
сударственной системы гражданской защиты Украины, определены и охарактеризо-
ваны основные проблемы государственного управления ее структурными элементами 
на всех уровнях.
Раскрыто ключевые проблемы в деятельности Государственной службы Украи-
ны по чрезвычайным ситуациям по непосредственному управлению Единой государ-
ственной системой гражданской защиты Украины. Доказана необходимость рефор-
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Постановка проблеми. Європейська 
інтеграція України зобов’язує нашу 
державу забезпечити ефективне функ-
ціонування державних інститутів, які 
гарантуватимуть додержання консти-
туційних прав громадян на безпеку та 
захист життя, здоров’я і власності [1]. 
Одним із таких завдань є утворення 
служби із захисту населення, терито-
рій, майна і довкілля від різного виду 
надзвичайних ситуацій (НС), як ци-
вільного органу європейського зразка.
На сучасному етапі розвитку країни 
діюча Єдина державна система цивіль-
ного захисту (ЄДС ЦЗ) є громіздкою та 
такою, що не відповідає постійно зрос-
таючій динаміці реальних і потенційних 
загроз національній безпеці. Перманент-
не реформування і необґрунтоване пере-
підпорядкування органів та підрозділів 
ЦЗ іншим відомствам призвело до роз-
регульованості та суперечливості за-
Conseptual basis of reforming of the state emergency service of 
Ukraine and its place in the system of internal affairs
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Abstract
The article examines the state of implementation of the state policy of Ukraine in the 
field of civil defense of population, territory, property and the environment in case of 
threat or emergencies of anthrpogenic and natural character. It was analyzed the state of 
operation of the Unified State System of Civil Defense of Ukraine, defined and described 
the main problems of public administration by its structural elements at all levels.
It was revealed the key issues in the activities of the State Emergency Service of 
Ukraine regarding direct admibistration of the Unified State System of Civil Defense of 
Ukraine. There was proved the necessity of reforming of the Service and the whole sys-
tem of civil defense in the context of European integration and in terms of actual and 
potential environmental, technogenic and natural threats in order to strengthen national 
security. There were determined urgent problems and priorities of improving of public 
administration the field of civil defense and counteracting against disasters at the level 
of local communities, particularly in the context of the reform of local government and 
territorial organization of administration in Ukraine.
There was considered the role and place of the State Emergency Service of Ukraine, as 
part of a new system of internal affairs bodies and prospects of its development in compli-
ance with the European norms and safety standards.
Key words: emergency; civil defense; security; reaction; reform; local government; 
European integration; public administration. 
мирования Службы и всей системы гражданской защиты в контексте европейской 
интеграции и в условиях реальных и потенциальных техногенно-экологических и 
природных угроз с целью усиления национальной безопасности государства. Опре-
делены актуальные проблемы и приоритетные направления совершенствования го-
сударственного управления в сфере гражданской защиты и противодействия чрез-
вычайным ситуациям на уровне территориальных общин, в частности в контексте 
реализации реформы местного самоуправления и территориальной организации вла-
сти в Украине.
Рассмотрены роль и место Государственной службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям, как составляющей новой системы органов внутренних дел, и перспекти-
вы ее развития с учетом европейских норм и стандартов безопасности.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; Гражданская защита; безопасность; 
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конодавчої і нормативно-правової бази 
функціонування ЄДС ЦЗ, розбалансова-
ності системи державного управління на 
всіх її рівнях. Швидкоплинність, непро-
фесійність і політична заангажованість 
керівних кадрів у профільному відомстві 
та найчастіше відсутність практичного 
досвіду і відповідальності за прийняті 
рішення ще більше погіршують ниніш-
ню ситуацію. Все це робить централь-
ний орган виконавчої влади у сфері ЦЗ 
та його керівництво неспроможними по-
слідовно і цілеспрямовано вести країну 
шляхом демократичних реформ.
Поточний стан та критичний прогноз 
безпекової ситуації в Україні ставлять 
сьогодні перед найвищим керівництвом 
держави першочергове завдання при-
скорення базових реформ у сфері ЦЗ і 
вдосконалення механізмів державного 
управління відповідно до європейських 
стандартів безпеки.
Аналіз досліджень і публікацій. На-
гальна необхідність наукових розробок 
у сфері управління ЦЗ підвищується з 
огляду на глобальні зміни у світовому 
господарстві, виникнення нових видів 
небезпек і загроз, таких як поширення 
міжнародного тероризму, військових 
дій, значного погіршення біосферно-еко-
логічного середовища, природних ката-
клізмів та інших, на які світове співто-
вариство ще не знайшло гарантованих 
механізмів протидії.
Багатьом аспектам державного 
управління ЦЗ були присвячені праці 
таких вітчизняних дослідників: В. Бє-
гуна, В. Богдановича, Е. Богданової, 
В. Вітлінського, П.Волянського, Б. Га-
малюка, Б. Данилишина, М. Єжеєва, 
А. Качинського, І. Криничної, Н. Кли-
менко, А. Бєлікова, Г. Реви,  Г. Ситни-
ка, О. Суходолі, О. Труша, С. Андреєва, 
О. Кривцова, П. Фесянова, О. Бикова, 
В. Тютюнника, А. Шевчука, М. Сіцін-
ської, А. Бєлоусова, А. Терентьєвої, 
В. Дурдинця, А. Федцова, О. Риболова, 
С. Белан, Л. Пісні, О. Касьян, В. Доман-
ського та ін., а також зарубіжних, зо-
крема Г. Коффа, Т. Хоружої та ін.
Системний аналіз сучасної наукової 
літератури у галузі державного управ-
ління свідчить про те, що проблема дер-
жавного управління захистом населення 
у НС залишається сьогодні недостатньо 
дослідженою. Зокрема, пріоритетом по-
дальших досліджень є модернізація ор-
ганізаційно-правового регулювання ЄДС 
ЦЗ з урахуванням передового європей-
ського досвіду, техногенно і соціально 
обумовлених потреб держави [2, 3]. 
Актуальність цього дослідження ви-
значається насамперед об’єктивною не-
обхідністю вдосконалення державного 
управління захистом населення у НС в 
умовах реальних і потенційних загроз, 
а також подолання техногенно-екологіч-
них і гуманітарних наслідків через події 
на сході України.
Мета дослідження. Проаналізувати 
основні проблеми державного управ-
ління системою ЦЗ та розглянути пер-
спективи діяльності Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в сис-
темі органів внутрішніх справ.
Виклад основного матеріалу. Дер-
жавне управління у сфері запобігання 
та ліквідації наслідків НС є стратегіч-
ним компонентом забезпечення націо-
нальної безпеки нашої держави. Гаран-
тування реалізацій державної політики 
у сфері ЦЗ здійснюється ЄДС ЦЗ, що 
представляє собою сукупність органів 
управління, сил і засобів центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, 
виконавчих органів рад, підприємств, 
установ та організацій. Безпосереднє ке-
рівництво діяльністю ЄДС ЦЗ здійснює 
Держава служба України з надзвичай-
них ситуацій (ДСНС) [4], як централь-
ний орган виконавчої влади, теперішня 
діяльність якого спрямовується та коор-
динується Кабінетом Міністрів України 
(КМУ) через Міністра внутрішніх справ і 
який реалізує державну політику у сфе-
рі ЦЗ, захисту населення і територій від 
НС та запобігання їх виникненню, лікві-
дації наслідків НС, рятувальної справи, 
гасіння пожеж, пожежної та техноген-
ної безпеки, діяльності аварійно-ряту-
вальних служб, а також гідрометеороло-
гічної діяльності [5].
Варто зазначити, що утворенню 
ДСНС передувала притаманна для су-
часної України політична доцільність, 
банальний непрофесіоналізм тодішнього 
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керівництва МНС та нерозуміння найви-
щим керівництвом держави важливості 
поставлених перед ним завдань [6]. Під-
твердженням цьому є хронологія при-
йнятих так званих реформаторських 
рішень: 2011 році сталося розділення 
Міністерства у справах НС України на 
4 окремі відомства  – МНС (як голов-
ний орган), Державну інспекцію тех-
ногенної безпеки, Державне агентство 
зони відчуження та Державну службу 
гірничого нагляду та промислової без-
пеки [7]. 24 грудня 2012 року Указом 
Президента України № 726 [8] МНС та 
Державна інспекція техногенної безпе-
ки України були реорганізовані в ДСНС, 
як центральний орган виконавчої вла-
ди, що координується і направляється 
через Міністра оборони і затверджено 
Положення про службу [9] (мотивація 
– можливість залучення підрозділів ЗС 
України до ліквідації НС). Згодом Уряд 
України постановою від 25 квітня 2014 
року № 120 без жодних офіційних по-
яснень установив, що діяльність ДСНС 
спрямовується та координується КМУ 
через Міністра внутрішніх справ [10]. 
З позиції МВС це рішення забезпечить 
більш ефективну координацію сил і за-
собів держави в умовах загрози зовніш-
ньої агресії, оперативність роботи у ході 
проведення антитерористичної операції.
Очевидно, що така кардинальність 
прийнятих рішень свідчить про відсут-
ність чіткої концепції і стратегії влади у 
реформуванні системи ЦЗ, декларатив-
ність намірів і політичну вмотивованість 
встановити контроль над рятувальним 
відомством. ДСНС у плануванні своєї ді-
яльності і донині залишається під суттє-
вим впливом політичних сил, що наочно 
виявилося в кадровій політиці останніх 
років, коли на керівні посади майже в 
усіх областях призначалися люди без 
відповідної фахової підготовки і прак-
тичного досвіду роботи в системі. Ре-
зультатом боротьби політиків за вплив 
на призначення у ДСНС так званих «сво-
їх людей» стало звільнення значної кіль-
кості справжніх професіоналів.
Політичний вплив поглиблюється ще 
й хронічним недофінансуванням ДСНС, 
коли щороку на її утримання передба-
чається фінансування у розмірі лише 
60% річної потреби. Водночас за ДСНС 
законодавчо закріплюється право отри-
мувати решту коштів за рахунок гро-
мадян та інших недержавних джерел 
фінансування. На практиці це призве-
ло до надання підрозділами ДСНС пев-
них адміністративних (платних) послуг, 
якими лише частково задовольняються 
потреби служби. З поглибленням про-
блем фінансування все більша частина 
діяльності підрозділів ДСНС спрямову-
ється не на виконання покладених на неї 
обов’язків, а на самозабезпечення. 
Попри спроби реформування ДСНС 
матеріально-технічне оснащення під-
розділів реагування на НС та фінансове 
забезпечення рятувальників залиша-
ється на низькому рівні і не відповідає 
сучасним вимогам. Забезпечення умов 
праці персоналу ДСНС залишається не-
задовільним: відсутність необхідної 
кількості сучасних приміщень, техніки, 
бойового одягу та спорядження, неза-
безпечення практичного соціального за-
хисту працівників, недосконала система 
оплати, коли майже 30% зарплати під-
леглих залежить від суб’єктивного став-
лення до них керівника. Технології за-
хисту територій та ліквідації наслідків 
техногенних та природних катастроф, 
єдина база прогнозно-моделюючих сис-
тем та комплексів з прогнозування за-
грози і виникнення НС, масштабів їх на-
слідків щодо підготовки управлінських 
рішень, впроваджуються у практику по-
вільно [6]. 
На сучасному етапі визначальни-
ми недоліками є застаріла структура та 
система відомчого управління ДСНС. 
Дублювання функцій різних підрозді-
лів у цьому відомстві супроводжується 
завищеним відсотком чисельності управ-
лінського персоналу та внутрішньою 
конкуренцією між ним. Недосконала 
і повільна система прийняття управ-
лінських рішень не сприяє гнучкому 
управлінню підрозділами, ефективному 
реагуванню на НС та відповідальному 
ставленню керівників місцевого рівня до 
виконання своїх обов’язків як управлін-
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ців. У свою чергу недоліки управління 
призводять до непропорційного функ-
ціонального навантаження між пра-
цівниками. Недосконалість організації 
управління органами і підрозділами ЦЗ 
призводить до збільшення часу, необ-
хідного для реагування на НС, підриває 
довіру населення до діяльності систе-
ми органів ДСНС у цілому та негативно 
впливає на своєчасність і ефективність 
заходів, спрямованих на захист кон-
ституційних прав громадян на безпеку 
життєдіяльності [1]. Ситуація в східних 
областях України показала нездатність 
ДСНС комплексно реагувати на техно-
генні загрози ресурсами територіальних 
управлінь.
Наявність в апараті ДСНС та інших 
центральних органів виконавчої влади 
низки структурних підрозділів з іден-
тичними завданнями і функціями, по-
вільне впровадження сучасних техніч-
них засобів контролю та документообігу, 
значна кількість підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери 
їх управління, а також відомчих науко-
вих, медичних та навчальних закладів зі 
спорідненими завданнями й функціями, 
призводять до бюрократизації діяльнос-
ті і не сприяють ефективному викорис-
танню людських ресурсів та бюджетних 
коштів.
Статистичні дані свідчать, що про-
тягом останнього десятиріччя фінансу-
вання системи ЦЗ, яке здійснювалося 
переважно через МНС, було хронічно 
дефіцитним і в середньому становило 
менше 1,0 % від сукупних видатків Дер-
жавного бюджету, або 0,2 % від вало-
вого внутрішнього продукту України. 
Так, наприклад, у 2011 р. обсяг видат-
ків на фінансування сил ЦЗ був визна-
чений у розмірі 2 959 296,2 тис. грн. (2 
573 457,1 тис. грн. – із загального фонду 
бюджету, 385 839,1 тис. грн. – із спеці-
ального фонду). У 2014 році аналогічні 
показники становили 3 307 685,0 тис. 
грн. (2 839 585,5 тис. грн. – із загально-
го фонду бюджету, 468 099,5 тис. грн. 
– із спеціального фонду), що в середньо-
му становило 0,9 % у структурі видат-
ків Державного бюджету. Така ситуація 
обумовлена не лише дефіцитом коштів, 
а й недостатнім нормативно-правовим 
регулюванням фінансування системи ЦЗ 
[11, 12].
Реальний стан вирішення проблем 
ЦЗ на рівні територіальних громад свід-
чить про низьку якість державного 
управління територіальними та місце-
вими ланками ЄДС ЦЗ. Серед широкого 
спектра проблем у сфері ЦЗ територіаль-
них громад особливе занепокоєння про-
тягом тривалого часу викликає незадо-
вільний стан протипожежного захисту 
сільської місцевості, де щороку виникає 
більше 35 % від загальної кількості по-
жеж із загибеллю близько 50 % людей, 
а прямі збитки сягають сотні мільйонів 
гривень [13]. Щоб покращити цю ситуа-
цію органам місцевого самоврядування 
(ОМС) необхідно створити мінімум 500 
підрозділів місцевої пожежної охорони 
із передбачених 2367. У більшості насе-
лених пунктів не очищені території від 
непридатних пестицидів та отрутохімі-
катів, які несуть загрозу здоров’ю людей 
і довкіллю; потребують суцільного очи-
щення від вибухонебезпечних предметів 
часів минулих війн окремі земельні ді-
лянки колишніх військово-тренуваль-
них полігонів; практично не проводить-
ся будівництво і укріплення захисних 
дамб, що призводить до значних підтоп-
лень територій, не утримуються на на-
лежному рівні захисні споруди ЦЗ та не 
розв’язуються інші проблеми, з якими 
місцева влада самотужки впоратись не 
може.
Вирішення цих проблем потребує 
змін засадничих принципів у регіональ-
ній та місцевій політиці держави, знач-
ного розширення повноважень регіонів 
з відповідними фінансами та оптимізації 
процесів управління у діяльності ОМС 
усіх рівнів.
КМУ вже почав реалізовувати кон-
кретні кроки з метою здійснення децент-
ралізації влади і реформування міс-
цевого самоврядування. На засіданні 
1 квітня 2014 р. Уряд схвалив нову ре-
дакцію Концепції реформування місце-
вого самоврядування і територіальної 
організації влади в Україні [14]. 
На другому етапі (в 2015-2017 роках) 
передбачено проведення інституційної 
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реорганізації ОМС та місцевих органів 
виконавчої влади. Це будуть зміни до 
Конституції, які визначать утворення 
виконавчих органів при місцевих ра-
дах. Також планується прийняти за-
кони «Про місцеве самоврядування», 
«Про добровільне об’єднання територі-
альних громад» і т.д. Фундаментальною 
основою реформування місцевого само-
врядування повинна стати фінансова де-
централізація, яка вирішить проблеми 
слабкої економічної бази і обмежених 
фінансових ресурсів для реалізації запи-
тів місцевого населення і вирішення на-
копичених десятиліттями проблем.  
Децентралізація влади в Україні 
та надання ширших повноважень і ре-
сурсів місцевим органам влади значно 
підвищить якість реалізації державної 
політики у сферах ЦЗ, запобігання та 
ліквідації наслідків НС, функціонуван-
ня аварійно-рятувальних служб на міс-
цевому рівні. Створить реальні механіз-
ми управління місцевими ланками ЄДС 
ЦЗ щодо забезпечення надійного захис-
ту населення і територій від наслідків 
НС. Ця робота має об’єднати політич-
них, наукових, практичних, просвіт-
ницьких діячів та експертів в єдиному 
прагненні створити потужну сучасну 
систему захисту суспільства від НС. Для 
закріплення повноважень регіонів та 
розширення повноважень місцевих рад 
насамперед необхідно прийняти нову 
редакцію закону про місцеве самовряду-
вання, змінити бюджетний і податковий 
кодекси, підготувати нормативно-право-
ву базу. Для перевірки дієвості цих за-
конів на практиці необхідно планувати 
діяльність ОМС таким чином, щоб вона 
повністю відображала вимоги цих зако-
нів.
Низку системних недоліків завер-
шує відомча політика у сфері прозорос-
ті та підзвітності суспільству, де ДСНС 
у цілому вкрай повільно змінює закри-
то-упереджене ставлення до відносин з 
громадськістю. В сучасних умовах існує 
нагальна потреба у налагодженні ефек-
тивної взаємодії ДСНС з волонтерами 
і волонтерськими організаціями у НС. 
Зважаючи на нинішню ситуацію і комп-
лекс накопичених проблем необхідно 
негайно розробити стратегію і концеп-
цію розвитку системи ЦЗ в умовах мир-
ного часу і особливого періоду.  Все це 
потребує перегляду базових положень 
функціо нування ЄДС ЦЗ, затвердження 
нової організаційно-штатної структури 
ДСНС, чіткого визначення та розподілу 
завдань, функцій, повноважень і ресур-
сів між усіма суб’єктами забезпечення 
ЦЗ.
22 жовтня 2014 року КМУ з метою 
перетворення МВС на цивільне право-
охоронне багатопрофільне відомство за-
твердив Концепцію і Стратегію рефор-
мування МВС [15]. До нової структури 
МВС, окрім Національної поліції, Наці-
ональної гвардії, Державної міграційної 
служби, Державної прикордонної служ-
би, входить і ДСНС, яка відповідатиме 
за реалізацію державної політики у сфе-
рі ЦЗ населення та пожежно-рятуваль-
ної справи. 
Відповідно до цієї Стратегії перед-
бачається децентралізація, що супро-
воджуватиметься скороченням значної 
кількості підрозділів зі спорідненими 
і дублюючими функціями та їх реорга-
нізація. Буде запроваджено також єв-
ропейську модель підбору та навчання 
кадрів. (Підбір кадрів буде здійснюва-
тися прозоро, на конкурсній основі, з 
урахуванням думки громадськості та за 
результатами тестування). Будуть роз-
роблені й дієві механізми контролю за 
діяльністю цих служб з боку громад-
ськості. Підвищено роль інститутів 
громадянського суспільства та органів 
місцевого самоврядування в заходах із 
забезпечення прав і свобод населення.
На другому етапі (2015-2016 роки) 
Концепції планується: розроблення та 
прийняття нових і внесення змін до чин-
них законодавчих актів з урахуванням 
європейських норм і стандартів, спря-
мованих на врегулювання діяльності 
зазначених служб. В результаті цього 
рятувальні підрозділи мають бути до-
статньо відкриті для форм зовнішнього 
контролю, у тому числі громадського 
контролю. Суспільство також повинне 
без зайвих зусиль мати доступ до інфор-
мації, що стосується планування робо-
ти ДСНС в цілому, реалізації заплано-
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ваних заходів та результатів роботи, 
про кількість, масштаби і наслідки НС.
ДСНС, як складова частина системи 
органів внутрішніх справ, повинна мати 
таку структуру, щоб виконувати роль 
цивільного та відкритого Home office. 
Більшість ресурсів ДСНС будуть спря-
мовані на задоволення потреб населен-
ня на рівні територіальних громад, у 
зв’язку з чим витрати на бюрократичні 
потреби та управлінський апарат будуть 
зведені до мінімуму за рахунок запрова-
дження інформаційно-комунікаційних 
технологій управління. Територіальні 
органи та підрозділи ДСНС будуть мати 
право самостійно вирішувати питання 
планування поточної діяльності, кадро-
вої політики та розподілу наданого бю-
джету, несучи повну відповідальність 
за прийняті рішення перед місцевою 
громадою та керівництвом ДСНС. Пла-
нування поточної діяльності територі-
альних підрозділів здійснюватиметься 
на підставі рекомендацій, спрямованих 
апаратом ДСНС, з урахуванням особли-
востей регіональної ситуації та потреб 
місцевих громад. Згідно із сучасною те-
орією управління, децентралізація роз-
глядається як один з основних управлін-
ських механізмів підвищення гнучкості, 
ефективності органів влади. Цей прин-
цип вимагає саме управлінських, а не 
структурних змін, оскільки результатом 
його втілення має стати децентралізація 
прийняття рішень, відповідальність та 
розподіл ресурсів, які є необхідними для 
ефективного та оперативного реагування 
органів та підрозділів ДСНС на місцево-
му рівні. Інакше кажучи, у децентралі-
зованій системі, навіть якщо структура 
організації лишається формально цен-
тралізованою, працівники ДСНС отри-
мують широкі права стосовно прийняття 
та реалізації рішень, що відображають 
місцеві умови та їх професійну думку. 
Реалізація принципу децентралізації 
традиційно вбачається в започаткуванні 
в національних системах муніципаль-
них підрозділів служби ЦЗ.
Серед критеріїв оцінки ефективності 
роботи підрозділів ДСНС також мають 
відбутися наявні зміни. Як найбільш 
суттєві мають розглядатися такі крите-
рії: якість реагування на повідомлення 
населення, якість стосунків громадян з 
працівниками ДСНС, інтенсивність ро-
бочих зв’язків із органами самовряду-
вання, державної влади, засобами масо-
вої інформації.
Висновки. В сучасній Україні органи 
та підрозділи ЦЗ захисту повинні бути, 
насамперед, сервісними службами, що 
допомагають суспільству влаштувати 
безпечний добробут у власній країні. 
Для цього пропонується запровадити 
Концепцію і Стратегію розвитку систе-
ми ЦЗ України, що передбачають фор-
мування ДСНС як професійний і ефек-
тивний інститут європейського зразка, 
заснований на принципах єдиного Ме-
ханізму реагування на НС інституту та 
формування рятувальної служби як од-
ного із основних виконавців завдання 
щодо гарантування безпеки населення. 
Вона має бути орієнтована на задоволен-
ня сучасних викликів і загроз суспіль-
ства. 
Мається на увазі готовність підроз-
ділів ДСНС ефективно реагувати на за-
яви громадян про загрозу або виникнен-
ня НС, підтримувати з ними постійний 
зв’язок та інформувати про хід їх лікві-
дації. Для досягнення означених вимог 
реформування органів ДСНС на сьогодні 
має відбуватись за такими провідними 
принципами: верховенство права; депо-
літизація; децентралізація; підзвітність 
та прозорість у роботі; тісна співпраця 
з населенням та місцевими громадами; 
професійна підготовка персоналу.
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